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Abstract
The purpose of this paper ttras to exanline what factorial components our image of another
】ヽヽアOrld COnsists of  The results of factorial analysis sho、、アed five factors―ca■ousness,plea ant‐
ness,attractiveness,、vonderfulness,and perceptually unsegregatedness
Furthermore,the hypothesis was tested、、アether these last tMrO factOrs reflect our implicit
(indirect)perception theory  lt became clear that intrOversive subjects regarded another wOrld
as wonderful and perceモ)tua■y unsegregated more than extroversive ones,＼vhich was supportive
of our hypothesis  However,further research will be required to clarify these points in detail
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結果生 じて くるものだ とい う考 え方です2ち
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